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JAIME ROS
Es profesor de economía en la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México. Hasta hace 
poco fue profesor de la Uni-
versidad de Notre Dame e in-
vestigador del Instituto Kellogg 
de Estudios Internacionales de 
esa universidad. Recientemente 
ha sido nombrado Profesor 
Emérito de la Universidad de 
Notre Dame. Se especializa en 
macroeconomía y economía 
del desarrollo con especial 
referencia a México y América 
Latina. Sus más recientes libros 
son Oxford Handbook of Latin 
American Economics (compila-
do con José Antonio Ocampo y 
publicado por Oxford University 
Press en 2011) y Desarrollo y 
crecimiento en la economía 
mexicana: una perspectiva 
histórica (en colaboración con 
Juan Carlos Moreno-Brid), pu-
blicado por el Fondo de Cultura 
Económica en 2010 (y origi-
nalmente en inglés por Oxford 
University Press en 2009). Sus 
artículos han aparecido en 
Cambridge Journal of Eco-
nomics, World Development, 
Journal of Development Stu-
dies, The Manchester School of 
Economic and Social Studies, 
El Trimestre Económico, Desa-
rrollo Económico y otros libros 
y revistas académicas. Ha sido 
consultor de varios organismos 
internacionales (CEPAL, BID, Ban-
co Mundial) y gobiernos.
ERIC CALCAGNO
Diputado Nacional Provincia de 
Buenos Aires. Tiene un Diploma 
internacional de Administración 
Pública por la École nationale 
d’administration, Paris, Francia. 
Diploma de estudios avanzados 
(DEA) de Sociología. Université 
de Paris V, Réné Descartes 
Paris, Francia. Especialización 
en Teoría de la Decisión. Diplo-
ma del Magistère en Ciencias 
Sociales, Universidad de 
Paris V, Réné Descartes, Paris, 
Francia. Maestría de Sociología 
General, Université de Paris V, 
Réné Descartes, Paris, Francia. 
Especialización en Teoría de las 
Organizaciones. Licenciado de 
Sociología por la Universidad 
de Paris V, Réné Descartes, 
Paris, Francia. Diploma de 
Estudios Universitarios Gene-
rales de Sociología (D.E.U.G.), 
Universidad de Paris V, Réné 
Descartes, Paris, Francia. Ba-
chillerato bilingüe especializado 
en literatura y matemáticas. 
Liceo Franco- Argentino “Jean 
Mermoz”, Buenos Aires, Argen-
tina. Ha escrito varios libros y 
ha publicado artículos en Pági-
na|12, Le Monde Diplomatique, 
El Dipló, Realidad Económica, 
Miradas al Sur, Revista 23, entre 
otros.
HÉCTOR GUILLEN 
ROMO
Realizó la licenciatura de 
economía en la Universidad Na-
cional Autónoma de México, la 
maestría de economía en El Co-
legio de México y el Doctorado 
de Estado en ciencias eco-
nómicas en la Universidad de 
Paris I Posteriormente, realizó 
un postdoctoradoen economía 
en la Universidad de Picardie 
(Amiens, Francia). Fue profesor 
titular de tiempo completo en 
el Departamento de Economía 
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana de México entre 
1975 y 1990. Impartió cátedra 
en El Colegio de México y en el 
ITAM. Ha sido profesor visitante 
en la Universidad Federal de 
Paraiba (Brasil), en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
Honduras y en las Universida-
des de Reims y Lille en Francia. 
Desde 1990 hasta la fecha 
es profesor titular de tiempo 
completo en el Departamento 
de Economía de la Universi-
dad de Paris VIII. Sus áreas 
de especialidad son Moneda, 
Finanzas Internacionales y De-
sarrollo Económico. Entre sus 
publicaciones se encuentran: 
La Contrarrevolución neoliberal 
en México, era. México.1997; 
El sexenio de crecimiento cero. 
México, 1982/1988. ERA Méxi-
co. 1990; Orígenes de la crisis 
en México. 1940/1982. ERA, 
México, 1984; así como varias 
colaboraciones en revistas 
especializadas, 
ANTONIO GAZOL 
SÁNCHEZ
Economista por la UNAM. Profe-
sor de la Facultad de Econo-
mía, UNAM; Titular de la Cátedra 
Extraordinaria “Maestro Oc-
taviano Campos Salas” sobre 
Comercio Exterior e Indus-
trialización en la Facultad de 
Economía, UNAM (2001-2005); 
profesor de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, 
UNAM (1967-1980); profesor de 
la Escuela de Economía de la 
Universidad Anáhuac (1967-
1972), profesor del Centro de 
Estudios de Comercio Inter-
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nacional del IMCE (1971-1972). 
Presidente del Colegio Nacional 
de Economistas (1981-1983); 
Premio de Economía Banamex, 
2o lugar (1967); ha publica-
do varios libros entre los que 
destacan: Complementación 
Industrial e Integración Econó-
mica, Ed. Sela, 1966; El Tercer 
Mundo ante el Mercado Común 
Europeo, FCE, 1973; Bloques 
Económicos, Facultad de Eco-
nomía, UNAM. Asimismo es autor 
de varios artículos en revistas 
especializadas; también ha 
presentado ponencias, confe-
rencias, capítulos de libros y 
ensayos diversos. Ha sido ser-
vidor público (1959-1998) y ha 
ejercido como consultor priva-
do; Coordinador del Centro de 
Educación Continua, Facultad 
de Economía, UNAM (1998-2001) 
y Subdirector de Planeación, 
UNAM, 2008 a la fecha.
ALEJANDRO ULISES
DABAT LATRUBESSE
De nacionalidad argentina, 
es investigador titular “C” de 
T.C., miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores 
nivel III adscrito al Instituto 
de Investigaciones Económi-
cas de la UNAM. Economista 
especializado en política y 
economía mundial desde una 
perspectiva interdisciplinaria. 
Autor de una veintena de libros, 
numerosos artículos y muchas 
otras publicaciones entre las 
que destacan El mundo y las 
naciones y Capitalismo mundial 
y capitalismos nacionales. 
JORGE FABIÁN 
HERNÁNDEZ 
CERVANTES
Es licenciado en Filosofía e 
Historia de las Ideas y pasante en 
Historia. Ha sido Profesor Adjunto 
en la Facultad de Economía, 
UNAM. Actualmente se encuentra 
realizando la Maestría en Filosofía 
de la Ciencia en el Instituto de 
Investigaciones Filosóficas, UNAM. 
Es coautor de un capítulo de libro 
Estado. Política y técnicas de pla-
neación en el siglo XX. Sus líneas 
de investigación son economía 
social del conocimiento, tecno-
ciencia y desarrollo económico. 
VICTOR CANEK 
VEGA CONTRERAS
Es asistente de investigador SNI 
III desde hace cinco años en el 
Instituto de Investigaciones Eco-
nómicas de la UNAM. Es coautor 
de un capítulo en el libro Estado. 
Política y técnicas de planeación 
en el siglo XX junto con Alejan-
dro Dabat y Jorge Hernández. 
Sus líneas de investigación son 
economía mundial, economía 
y sociedad rusa y políticas 
públicas. 
RAYMUNDO M. 
CAMPOS VÁZQUEZ
Es doctor en Economía por 
la Universidad de California, 
Berkeley. Realizó su Maestría 
en Economía en El Colegio de 
México en el periodo 2000-2002, 
al finalizarla realizó una estancia 
de investigación en la Univer-
sidad de Yale en New Haven, 
Connecticut. Desde 2009 se 
incorporó como Profesor-Inves-
tigador en el Centro de Estudios 
Económicos de El Colegio de 
México. Sus áreas de especia-
lización son Economía Laboral, 
Economía del Sector Público 
y Economía del Desarrollo. En 
El Colegio de México enseña 
las materias de Microeconomía 
y Econometría Aplicada. Ha 
obtenido el Primer Lugar en el 
Premio Nacional de Finanzas 
Públicas otorgado por la Cámara 
de Diputados, el Primer Lugar 
en el Premio de Investigación 
en Economía Victor Urquidi, y 
el Segundo Lugar en el Premio 
de Investigación Demográfica 
Gustavo Cabrera. Ha publicado 
numerosos artículos en revistas 
especializadas nacionales e 
internacionales como American 
Economic Review, Oxford De-
velopment Studies, El Trimestre 
Económico, entre otros.
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